










































































































略号 AIB CID EIF GIH 1 1 J KIL MIN OIP Q 合計
法 村 租 土 交 戸 金 商 水 普 治 ，{ R 救 外 地
分類 家 雑
令 政 税 地 通 口 融 業 事j 筒 安 教 地 国 誌
冊子 20 53173 3 117 717 5 1 3 212 2 1 5 7 1 6 1 1 1 214 
状物 。 012 2 1266 。 。 o 1 2 。 o 1 1 3 1216 









名寄帳 (D2)，反別帳 (D3)，年貢取立帳 (C1)，御用留 (B2)などが，一定のまとまりをもって残
されている。さらに研究史的にみても，宿場問屋役人としての行政内容を示す手鑑 (B6)や諸書留

































































2 天保 3年 6月
3 天保 3年 6月
4 天保3年 1月
5 天保 4年正月一同 8年 3月
6 天保4年 2月一同 8年 2月
7 天保8住 3月一同13年 3月
8 天保8年 4月一同12年11月
9 天保13年 2月一弘化 3年 9月
10 弘化 3年正月一嘉永4年 2月
1 弘化 3年10月一文久元年12月
12 嘉永4年正月一安政 2年 2月
13 嘉永6年正月 文久 2年 4月




倹山宿成内市郎右衛門→ 天保 3年一 7年
竪帳 1冊(後欠)
天保六年極月取立当座帳〔村入用〕





































3 弘化 5年申 3月 (1848)





9 嘉永6年丑 3月 (1853)
10 嘉永 7年寅 3月 (1854)
1 安政 2年辰 3月(1855)
12 安政 4年巳 3月(1857)
13 安政 5年午 3月 (1お8)
14 安政 6年未 3月(l8a)
15 安政 7年申 3月 (1860)
16 文久元年酉 3月 (1861)




























横山宿→ (年月日不詳) 横帳 l冊
諸用向案文之控 B24 
横山駅成内→ (年月日不詳) 横帳 l冊
C 租税
御年貢取立帳 01 
横山宿名主→ 天保 3年 6月一文久元年1(l-i)Ol 
月横帳60冊
1 辰夏成取立帳(天保3年 6月)
2 辰皆済取立候(天保 3年 〕
3 夏成御年貢取立帳(天保 4年 )


























30 皆済例年貢取立帳(弘化 2年 1月〉
31 御年貢取立帳(弘化3年 6月)






38 皆済御年貢取立帳(嘉永 3年 1月)
成内家文書 31 
39 御年貢取立帳(嘉永 4年 6月〉
40 皆済御年貢取立帳(嘉永 4年 1月)
41 御年貢取立帳(嘉永 5年 6月)
42 皆済御年貢取立帳(嘉永 5年1月)




47 御年貢取立帳(安政 2年 6月)
48 皆済御年貢取立帳(安政2年1月)













横山駅名主→天保3年 6月 竪帳 l冊
御年貢並貸金取立帳
横山宿→天保 8年 12月横帳 1冊
例年貢割賦取立名前i阪〔屋鋪畑〕
横山宿→ 天保9年 6月一嘉永2年 6月
竪帳3冊
1 C天保9年 6月)(1838) 
2 天保1昨 6月(1839)










(弘化 2年正月) 横帳 1冊
御園恩献上金高並名前書上帳

























四谷塩町三丁目家持伊兵衛→ 弘化 2年 12


















































(安政4年 ) 小紙 1通
百文銭鋳上御益見込書他二種(控) E15 















































18 天保 13・5 八日市宿名主佐次右衛門












25 天保 13・5 下総国葛鹿都塚元村名主
半七
26 天保13・5 新横山村年寄源、八
27 天保 13・5 砂川村名主源五右衛門
28 天保13・5 上総画羽音陪E佐坪村名主
治兵衛
29 天保 13・5 重量州富士郡上谷村名主重
蔵
30 天保13・5 本宿名主新蔵








久蔵 63 天保13・6 相州高座郡大嶋村名主清
35 天保13・5 武州高麗郡真能寺村名主 左衛門
佐左衛門 64 天保13・6 武州多摩郡川辺堀之内村
~ 天保13・5 上州碓氷郡中醗E村名主 名主平右衛門
弥左衛門 65 天保13・6 甲州都留郡四方漸す名主
37 天保13・5 武州高腐郡小比企村名主 平兵衛
常左衛門 66 天保13・6 下惣方村名主代小源、太
38 天保13・5 相州陶綾郡虫久保村名主 67 天保13・6 武州多摩郡長沼村名主藤
忠右衛門 次郎
39 天保13・5 多摩郡平尾村名主伝右衛 68 天保13・6 本宿年寄庄右衛門
門 69 天保13・6 尾州会済郡富嶋村名主只
40 天保13・5 相州足柄下郡前川村名主 助
五郎兵衛 70 天保13・6 柵原村田升組名主重三郎
41 天保13・5 武州多摩郡今井村名主久 71 天保13・6 三州碧海郡古井村名主増
七 主口主
42 天保 13・5 武州多摩君敵国ケ中村名主 72 天保13・8 武州多摩郡平村名主魯輔
清左衛門 73 天保13・8 武州多摩相l横川村名主人
43 天保13・5 江戸深川元町名主新兵衛 左衛門
4 天保 13・5 武州多摩郡大和田村名主 74 天保13・11 下田村組頭庄太郎
紘兵衛 75 天保 13・12 八王子寺町名主嘉兵衛
45 天保13・5 武州入間郡山口堀之内村 76 天保14・正八幡宿名主六右衛門
組頭岩右衛門 77 天保 14・正武州多摩郡下片山村名主
46 天保13・5 相州津久井駅小原宿名主 惣次郎
杢左衛門 78 天保14・2 上州甘楽郡南宮討す名主太
47 天保13・5 武州比企郡角山村名主平 郎右衛門
=ロヒ 79 天保14・2 久保宿名主人郎右衛門
48 天保13・5・ 野州足利郡松田村名主新 80 天保14・4 武州高麗郡下根岸村家主
五右衛門 理兵衛
49 天保13・5 信州上諏訪福嶋村名主岩 81 天保14・5 束中原村名主軍喜三郎
波吉右衛門 82 天保14・6 甲斐都留郡丹波山村名主
50 天保 13・5 武州多摩郡連光寺村名主 栄蔵
忠左衛門 83 天保14・7 甲斐国八代郡岩間村名主
51 天保13・5 宇津野村名主四郎兵衛 慶兵衛
52 天保13・5 相州高是正都浜野郷村名主 84 天保14・7 砂川村名主源五右衛門
帯刀 85 天保14・8 大沢村名主徳兵衛
53 天保13・5 武州秩父郡大宮郷近戸村 86 天保14・8 武州多摩郡後ヶ谷村名主
名主武右衛門 後三郎
54 天保 13・5 江戸小日向東古川町家主 87 天保14・9 都内勘司村名主六郎
半兵衛 88 天保14・9 本郷宿名主安左衛門
55 天保13・5 武州榛沢都桜沢村名主勝 89 天保14・9 熊谷宿名主勘右衛門
太郎 90 天保14・閏 9 八日市宿名主佐次右衛
56 天保 13・5 信州佐久郡梨子沢村名主 門
源、太夫 91 天保14・間 9 半原村名主理右衛門
57 天保 13・5 武州多摩郡子安村組頭掌 92 天保14・10 横川村名主人左衛門
右衛門 93 天保 14・10 八日市宿名主佐次右衛門
58 天保13・5 上州甘楽郡丹生村名主勇 94 天保 15・正野州梁田郡野田村名主藤
助 七
59 天保13・5 武州崎多摩郡幸手宿名主 95 天保15・2 武州多摩郡府中宿名主権
勇右衛門 八
印 天保13・5 駿州沼津魚町年寄舟森弥 96 天保15・2 相州大隅郡城山下村名主
三郎 市郎右衛門
61 天保u・6 江戸京橋銀座弐町目折、太 97 天保15・2 武州多摩郡小寄路村名主
郎庖冨蔵 善助
62 天保13・6 相州津久井原宿村名主伝 98 天保15・3 武州足立君畷宿名主平左
右衛門 衛門
34 文書 3
99 天保15・3 川越石原名主己之吉 131 弘化 3・2 相州大住郡上相屋村名主
l∞ 天保15・3 相州陶綾部一色村名主七 市兵衛
左衛門 132 5ムイヒ 3・2 駿州富士郡大宮村名主彦
101 天保15・3 武州入間郡三ケ嶋村名主 五郎
藤助 133 弘化 3・2 武州都築郡長蔦村名主重
102 天保15・4 下荻野村名主代治兵衛 郎右衛門
1ω 天保15・5 武州比企郡腰越村名主源 134 弘化3・3 子安村名主代常右衛門
兵衛 135 弘化 3・3 武州多摩郡豊田村名主平
104 天保15・6 武州高輝君隅田村名主平 太夫
兵衛 136 5.ムイヒ 3・5 万く田馬場山王行事田中伊
105 天保15・6 上州群馬郡田中村名主乙 兵衛
右衛門 137 弘化 3・5 横川村名主重右衛門
106 天保15・6 武州多摩郡朝苗村組頭藤 138 弘イヒ 3・5 野州足利君|板倉村名主直
右衛門 右衛門
107 天保15・7 芋久保新田名主代字右衛 139 弘化 3・7 相州鎌倉君s坂本村名主久
門 左衛門
108 天保15・9 武州入間郡坊村名主伊左 140 弘化 3・8 江戸本八町堀四丁目家主
衛門 利右衛門
1ω 天保15・9 武州多摩郡背悔在黒沢村 141 弘化3・12 犬目村名主順兵衛
名主幸助 142 弘化 3・12 斤戴村組頭惣七
110 天保15・10 武州多摩郡八王子横山宿 143 弘化 3・12 相州鎌倉都下飯田村名主
田町名主五郎左衛門 久蔵
111 天保15・10 相州愛甲郡熊坂村名主伝 144 Fムイヒ 4・2 大横町名主甚八
兵衛 145 弘化 4・2 相州大住郡高森村名主粂
112 天保15・10 武州多摩郡川辺堀之内村 右衛門
名主平右衛門 146 5.ムイヒ 4・2 武州多摩郡下長房村名主
113 天保15・霜 武州橘樹君陪村名主淀吉 字兵衛
114 天保15・11 武州入閣郡川越領石原町 147 弘化 4・2 本宿名主新蔵
名主富三郎 148 弘化4・3 八日市宿名主佐次右衛門
115 天保15・12 江戸四谷伝馬町新壱丁目 149 弘化 4・3 八日市村吉左衛門
名主孫右衛門 .150 弘化 4・3 上田村名主忠蔵
116 弘化 2・正武州多摩郡上図師村名主 151 Fムイヒ 4・3 内藤新宿名主嘉六
忠右衛門 152 dムイヒ 4・3 上州軍馬郡前橋宿名主和
117 弘化 2・2 本宿名主新蔵 =ロt 
118 弘化 2・2 駒込片町家主徳兵衛 153 弘化 4・3 下野国古河町名主伊左衛
119 弘化 2・2 谷野村名主四郎兵衛 Fう
120 弘化 2・2 聖子州足利君闘機村名主彦 154 Sムイヒ 4・3 野州佐野天明宿名主甚右
兵衛 衛門
121 弘化 2・3 武州多摩宕楠木村名主次 155 弘化 4・3 上州多胡都宮岡村名主又
右衛門 市
122 弘化 2・3 武州多摩郡栃屋村名主高 156 弘化 4・3 武州多摩郡打越村名主久
次郎 七
123 弘化 2・3 八王子新町名主長作 157 弘化 4・3 武州多摩郡上柚木村名主
1己4 Fムイヒ 2・4 越後頭城郡西嶋村名主伝 市兵衛
兵衛 158 弘化 4・4 日野本郷東光寺付組頭市
125 ヲムイヒ 2・9 多摩君拓畑村名主佐七 太郎
126 ヲム化 2・9 武州榛沢郡撰合村名主勘 159 5ムイヒ 4・5 江戸深川海辺大工町名主
次郎 入左衛門
127 弘化 2・10 相州西郡内山村名主庄左 160 嘉永3・2 日野宿名主芳三郎
衛門 161 嘉永3・2 相州大住郡中原上宿名主
128 弘化 2・11 中野村名主梅之助 利右衛門
ロ9 弘化 2‘霜入間郡北野村名主勘左衛 162 嘉永 3・2 下総国豊田郡本豊田村名
門 主平左衛門
130 5.ムイヒ 3・2 武州崎多摩郡鎌塚村名主 163 嘉永3・2 下恩方村万次郎
栄治郎 164 嘉永 3・3 相州大住郡木所村名主松
成内家文書 35 
五郎 角左衛門
165 嘉永 3・3 武州多摩君蜘木場之内村 196 嘉永 5 ・閏 2 武州多摩郡下小金井村
名主吉之輔 名主次右衛門
166 嘉永 3・3 八王子新丁名主長作 197 嘉永 5・閏 2 武州最嶋君隙草聖天町
167 嘉永 3・3 相州高座郡上溝村名主源、 末松広次
右衛門 198 嘉永 5・3 本宿名主後見為右衛門
168 嘉永 3・3 甲州都留郡西原村名主新 199 嘉永 5・3 相州愛甲郡愛甲村名主久
左衛門 兵衛
169 嘉永 3・3 甲州都留郡秋山村名主佐 200 嘉永 5・4 武州児玉郡児玉村名主半
太郎 右衛門
170 嘉永 3・3 武州多摩郡中野村名主酬 201 嘉永 5・6 江戸中橋下様}町名主延吉
es 
171 嘉永 3・4 八王子八日市宿名主佐次 202 嘉永5・6 武州多摩郡槍原郷年寄安
右衛門 兵衛
172 嘉永 3・4 浦和宿名主権之介 203 嘉永 5・7 上州山田郡上久方村名主
173 嘉永 3・4 武州橘樹郡上小田中村名 粂太郎
主善三郎 204 嘉永5・7 相州高座郡相原村名主茂
174 嘉永 3・9 武州多摩郡上柄田村名主 兵衛
伝左衛門 205 嘉永 5・8 本宿年寄為右衛門
175 嘉永3・11 武州秩父郡下小鹿野村名 206 嘉永5・1 武州多摩郡立川村名主治
主代栄左衛門 郎兵衛
176 嘉永 3・極相州大住都田中村名主忠 207 嘉永 5・11 八王子新町名主長作
蔵 2a 嘉永 5ー 武蔵国比企郡腰越村名主
177 嘉永 4・正横山宿百姓利右衛門 重郎右衛門
171 嘉万く 4・2 越後国頭城郡今町名主市 2ω 嘉永 6・1 奥州白川郡白坂宿名主六
es左衛門 郎右衛門
179 嘉永 4・2 牛込御納戸町名主惣右衛 210 嘉永7・8 本宿名主為右衛門
r~ 211 安政2・3 大磁宿南下町名主孫兵衛
180 嘉永 4・3 武州多摩郡新横山村年寄 212 安政 2・9 武州八王子本郷宿名主久
源八 兵衛
181 嘉永 4・3 武州多摩郡新横山村年寄 213 安政 2・9 武州入間郡下藤沢村名主
源、八 大助
182 嘉永 4・3 武州入間都中山村名主藤 214 安政 2・11 津久井三ケ木村名主太左
重郎 衛門
1!s 嘉永4・4 武州豊嶋郡豊嶋村名主元 215 安政 2・11 武州多摩郡柳窪村名主七
右衛門 郎右衛門
184 嘉永 4・4 柑州愛甲郡上荻野村名主 216 安政 2・12 武州多摩郡下恩方村名主
重郎兵衛 万五郎
185 嘉永 4・7 常州河内郡土浦田宿町名 217 安政 3・正 甲府山田町名主吉郎兵衛
主啓次郎 218 安政3・2 武州多摩郡川辺堀之内村
186 嘉永 4・8 相州足柄上郡金子村名主 名主恒右衛門
貞治 219 安政 3・2 甲州都内領藤崎村名主兵
187 嘉永 4・10 武州多摩郡石川村名主庄 四郎
右衛門 220 安政3・2 八幡宿名主六郎右衛門
IBM 嘉永 4・霜信州飯沼村名主新蔵 221 安政 3・2 武州多摩郡千人町馬場百
189 嘉永 4・12 武州多摩郡野塩村名主久 姓清次郎
右衛門 222 安政3・3 武州多摩郡柚木中野村名
190 嘉永 5・正 日野田村名主捨治郎 主重蔵
191 嘉永 5・正近江国愛知郡栗田村名主 m 安政 3・3 武州多摩郡内藤新田名主
伝右衛門 政右衛門
192 嘉永 5・2 相州鎌倉郡下飯田村名主 224 安政3・5 相州大住郡平塚新田名主
久蔵 甚七
193 嘉永 5・2 子安村名主代三左衛門 225 安政3・5 横山宿与頭忠太郎
194 嘉永5・2 都留郡夏狩村名主彦兵衛 226 安政 3・10 相州足柄上郡金子村名主
195 嘉永 5・閏 2 相州大住君雄田村名主 常左衛門
36 
2幻安政 3・11 本宿年寄為右衛門
228 安政 3・11 武州多摩君臨合村名主平
兵衛
229 安政 4・2 相州鎌倉郡片瀬村名主庄
之助
230 安政 4・2 八王子横山村与頭忠太郎
231 安政 4・3 武州多摩郡大丸村名主久
兵衛
232 安政 4・3 武州入間郡北野村名主平
八
233 安政 4・3 総州印矯郡龍腹寺村組頭
市郎右衛門
234 安政 4・3 大和田村名主増五郎
235 安政 4・5 松平越中守内土橋助左衛
門
236 安政 4・9 武州黒川村名主角治郎
237 安政 4・10 武州都築郡久保村名主元
右衛門
238 安政 5・正八幡宿名主与一郎
239 安政 5・2 犬目村名主太郎官
240 安政5・2 相州大住郡大竹村名主金
兵衛
241 安政 5・3 武州多摩君跨|田村名主源
左衛門
242 安政 5・3 東海道大鶴宿名主岡五郎
243 安政 5・3 武州多摩郡青欄T年寄源、
吾




246 安政 5・11 武州入間郡大塚村名主喜
兵衛




249 安政 6・3 八日市宿名主佐次右衛門
250 万延元・ 3 相州愛甲宕伴原村名主伝
兵衛
251 万延元・ 4 駿州駿東郡新宿村名主源、
左衛門
252 万延元・ 4 武州多摩郡小野路村名主
利平司
253 万延元・ 12 江都東湊町五丁目名主七
兵衛
254 元延 2・2 武州多摩郡下恩方村名主
万五郎
255 文久元・ 3 武州多摩君隣合村名主平
兵衛
256 文久元・ 5 江戸深川東町名主八左衛
門
Zi7 文久 2・2 八木宿名主清兵衛
Zi8 文久2 ・3 武州多摩郡元横山村名主
代弥兵衛
文書 3
Zi9 文久 2・3 武州多摩郡茶花村名主半
次郎











役所天保 4年 3月ーロ年 3月 竪帳 4冊
1 天保 4年 3月 (1833)
2 天保7年 3月(1836)
3 天保 8年 3月 (183'1)
4 天保12年 3月 (1841)
〔人別送状)(控) F3 
横山宿名主→(関東諸宿役人中〉 天保14






所文久 1年 7月竪帳 l冊
人知贈滅惣書上下書 F6 















































八王子横山宿→文政 7年 8月 横帳 l冊
御台場側普請用材伐出入用取集帳 J2 














西束采女覚延 4年1月 中紙 1通
御宮仕用帳 L3 























2年 12月一弘化 2年 11月 受帳 4冊
1 享和 2年ロ月 (1802)
2 享和3年間 1月(1803)
3 天保14年10月(1843)
4 弘化 2年 11月 (1845)
瓶子屋左衛門一件証文類写〔糸用達) N2 










〔英 ・米・露和親締り締結達書)(写) 02 


























(天保 8年) 竪帳 l冊
文書入袋
横山宿成内頴一→ (年月日不詳)
袋 3枚
Pl 
P2 
Ql 
Q2 
( 1-3) 
